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На ПриМере участНиков ЛокаЛьНых воЙН 
и воеННых коНфЛиктов: от стратегии к деЙствию»
Вал. А. Луков
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье представлен обзор работы круглого стола под 
названием «Воспитание подрастающего поколения на примере участников 
локальных войн и военных конфликтов: от стратегии к действию», кото-
рый прошел 16 декабря 2015 г. в Московском гуманитарном университете.
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	 Abstract: This is an overview of the roundtable discussion “Participants of 
local wars and military conflicts and the education of the new generations: from 
strategy to action”, which took place at Moscow University for the Humanities on 
December 16, 2015.
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Накопленный	 опыт	 работы	 по	 воспитанию	 подрастающего	 поко-








Ветеран	 войны	 в	 Афганистане,	 настоятель	 Крестовоздвиженского	
храма	 в	 селе	 Дарна	 Истринского	 района,	 протоиерей	 отец	 Константин	
(К.Г.	Волков)	особое	внимание	уделил	вопросам	формирования	духовно-

































ненный	 штаб,	 включающий	 представителей	 органов	 государственной	
власти,	 органов	местного	 самоуправления,	 ветеранских,	молодежных	и	
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